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  ﺪه ﻴﭼﻜ
اﺳـﺖ،  ﺎنﻳ  ـدرد در ﺟﺮ ﻞﻳﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻌـﺪ  يﻫﺎ ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺼﺒ يﺑﺮا يﺎدﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﺗﻌـﺪﻳﻞ و  ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲدر اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔ (MVR ,alludem laidemortnev lartsoR)اﻟﻨّﺨﺎع  ﺑﺼﻞ ﻲﺎﻧﻴﻣ-ﺷﻜﻤﻲ يﺑﺨﺶ ﺳﺮ
و آزﻣﻮن ﺻـﻔﺤﻪ داغ ﺑـﻪ  ﻚﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان درد ﺗﻮﻧ ﻦﻴدر آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ MVRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ  ﻦﻳدر ا. درد دﺧﺎﻟﺖ دارد ﺪﻳﺗﺸﺪ
  .ﺷﺪ ﻲﻧﺮ ﺑﺮرﺳ ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎ در ﻣﻮش ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪآن ﺑ ﻲﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﻮﻗﺘ ﺮﻴﻏ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪدرد ﺣﺎد ﺑ نﻋﻨﻮا
. ﮔـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  002 -052 ﻲدر ﻣﺤـﺪوده وزﻧ  ـ ﺪﻴﻧﺮ ﺳﻔ ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻣﻮش ﻦﻳدر ا: ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 MVRﺑﻪ  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﺎﻳ ﻦﻴﺳﺎﻟ ،ﻲﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣ ﻚﻳ. ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺷﻢ و آزﻣﻮن ﺗﻘﺴ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 ﻢﻴﺗﻨﻈ  ـ)ﺻـﻔﺤﻪ داغ  ﺎﻳ  ـ( ﻮانﻴﺣ ﺖﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﻨﺠﻪ راﺳ ٪2 ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 05 ﻖﻳﺑﺎ ﺗﺰر) ﻦﻴﺷﺪ و آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ ﻖﻳﺗﺰر
 و tset-Tﻫـﺎ از آزﻣـﻮن  داده ﻞﻴ  ـو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا. ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ يدرد ياﻧﺠﺎم و رﻓﺘﺎرﻫﺎ( درﺟﻪ 25±0/1 يدﻣﺎ ﺷﺪه در
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ يدار ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨ <P0/50و  ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد AVONA
ﻣﺮﺣﻠﻪ  يرو ﻲﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺷﺪ وﻟ MVRﺑﻪ درون  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻖﻳﺗﺰر :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دوره  4در ﻫـﺮ  يدرد ﻲﺳـﺒﺐ ﺑ  ـ ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴ  ـﻟ ﻖﻳآزﻣﻮن ﺻﻔﺤﻪ داغ ﺗﺰر در ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﻧﺪاﺷﺖ يﺮﻴآن ﺗﺎﺛ 2و ﻓﺎز  ﻨﺘﺮﻓﺎزﻳا
  .ﺷﺪ ﻖﻳﺑﻌﺪ از ﺗﺰر( ﻘﻪﻴدﻗ 09و  06، 03، 51) ﻲزﻣﺎﻧ
ﺑـﺮ درد  ﻲﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد ﻧﻮع ﺣﺎد ﺷﺪه وﻟ  ـ MVRﺑﻪ داﺧﻞ  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻖﻳﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺰر ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘـﺮدازش درد  ﺎﻳ  ـاﻧﺘﻘـﺎل و  ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا ﻲﻋﺼﺒ ﺴﺘﻢﻴﺑﺨﺶ از ﺳ ﻦﻳﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﻛﻪ ا ﻲﻣ ﻦﻳاﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻧﺪارد يﺮﻴﻣﺰﻣﻦ ﺗﺎﺛ
  .دارد ﺖﻴﺣﺎد اﻫﻤ
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 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ   )MWR , alludem laidemortnev lartsoR( 
 از يا ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﻋﺼﺐ MVR
 ﻖﻳﻧﺨﺎع از ﻃﺮ ﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺧﻠﻔ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ GAP
[. 2،1] ﻨﺪﻛ ﻲارﺳﺎل ﻣ ﻳﻲﭘﻬﻠﻮ - ﭘﺸﺘﻲ ﺮﻓﺎﻧﻴﻜﻠﻮسﻴﻣﺴ
و  ﻳﻲﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻤﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ ﺟﻠﻮي ﻫﺎ ورودي
از  ﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻲﻧﻮاﺣ ﻦﻳوﺟﻮد دارد و ا MVR ﺑﻪ  ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
 و MVR ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ[. 3] ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ MVR ﺑﺮ GAP ﻖﻳﻃﺮ
از  ﻲﻧﺎﺷ يدرد ﻲدر ﺑ يﺪﻴﻮﺋﻴاﭘ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴوﻓﻮر ﮔ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ  GAP
ﻫﺎ  آن يداز اﺛﺮات ﺿﺪ در ﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘ ﻲﺷﺮﻛﺖ ﻣ ﺪﻫﺎﻴﻮﺋﻴاﭘ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز و ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣ يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر ﻞﻴدﻟ ﻪﺑ
 ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺮﻴاز ﻣﺴ MVR درديو ﺑﺨﺸﻲ از اﺛﺮات ﺿﺪ [. 4]
وﺳﺎﻃﺖ  7A ﻧﻮع ﻲﺳﻠﻮﻟ يﻫﺎ وﻳﮋه ﮔﺮوه ﻪﻛﺎﺗﻜﻮل آﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑ
ﺑﻪ  روﻧﺪه ﻦﻳﻴﻫﺎي ﭘﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت از اﻛﺴﻮن يﻧﺤﻮ ﻪﺷﻮد، ﺑ ﻣﻲ
 ﻲدر ﺷﺎخ ﭘﺸﺘ درﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﻧﺨﺎع ﻣﻲ ﻲﺷﺎخ ﭘﺸﺘ
  [.6،5]ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﺨﺎع ﻣﻲ
از ﻣﻐﺰ ﭼﻮن  ﻲاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔ GAPﺑﻪ  ﺪهﻴرﺳ يﻫﺎ ﺎمﻴﭘ
 ﻚﻴﻨﻮﻣﺰاﻧﺴﻔﺎﻟﻴاﺳﭙ ﺮﻴﻣﺴ ﻦﻴﭼﻨ و ﻫﻢ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴو ﻫ ﮕﺪالﻴآﻣ
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺨﺎع ارﺳﺎل  ﻲﺮاﺗﻴﻴﺧﻮش ﺗﻐ دﺳﺖ MVR در
 ﻖﻳﺷﻮد از ﻃﺮ ﻲاﻋﻤﺎل ﻣ MVR ﻛﻪ در ﻲﺮاﺗﻴﻴﺗﻐ. ﺷﻮد ﻲﻣ
( llec-ffO) يو ﻣﻬﺎر( llec-nO) ﻲﻜﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺮ يﻫﺎ ﻧﻮرون
درد در  ﻲﻠﻴو ﺗﺴﻬ يو در واﻗﻊ اﺛﺮات ﻣﻬﺎر[ 8،7]ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
 يدرد يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻦﻴآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ. اﺳﺖ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ MVR
 ﺐﻳاز ﺗﺨﺮ ﻲاول ﻧﺎﺷ يا ﻛﻨﺪ و درد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﻚﻴﺗﻮﻧ
از درد  يﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮد ﻲﻣ ﻲﻄﻴﻣﺤ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﻚﻳو ﺗﺤﺮ ﻲﺑﺎﻓﺘ
و  ﻲﻄﻴاﻋﺼﺎب ﻣﺤ ﻚﻳاز ﺗﺤﺮ ﻲدوم ﻧﺎﺷ يا ﺣﺎد اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ
از درد  يﻧﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻲﻣ يﻣﺮﻛﺰ يﻫﺎ ﻧﻮرون ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺶﻳاﻓﺰا
 يدرد يﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻨﺘﺮﻓﺎزﻳو ﻣﺮﺣﻠﻪ ا[. 01،9]ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣﺰﻣﻦ ﻣ
 ﻘﻦﻴاز ﻣﺤﻘ يﺎرﻴرﺳﺪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴ ﻲﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣ ﺎﻳﻛﺎﻫﺶ و 
در  يا ﺴﺘﺮدهﮔﺑﻪ ﻃﻮر  ﻦﻴﺟﺎ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ اﺳﺖ و از آن
 ﻦﻳا ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻦﻳﺷﻮد و ا ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ يدرد ﻲﺑ يداروﻫﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ﻦﻴداروﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ
ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﻮرد  ﻦﻳوﺟﻮد آوردن ا ﻪﻛﻪ در ﺑ يﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  MVR يﺳﺎز ﻓﻌﺎل ﺮﻴاﮔﺮﭼﻪ ﻏ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺖﻴاﻫﻤ
ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ﻲاز اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮرﺳ ﻲﻧﺎﺷ يﭘﺮدرد
 ﻞﻴدﺧ يﻫﺎ ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ ﻲﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺼﺒ ﻨﻪﻴدر زﻣ يﺎدﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه  ﻦﻴآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ يدرد يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻞﻳو ﺗﻌﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ در
 ﻚﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل درد ﺗﻮﻧ ﻦﻴﻣﺪل آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ ﻦﻴﭼﻨ اﺳﺖ و ﻫﻢ
آن  ﻲﻋﺼﺒ ﺴﻢﻴﺑﺎ آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﻪ داغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درد ﺣﺎد ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧ
 ﻲﺑﺮرﺳ MVRﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ در  ﻲﭘﺮدازش ﻣ ﻲدر ﺳﻄﺢ ﻓﻮق ﻧﺨﺎﻋ
 ﻖﻳاز ﻃﺮ MVR ﺶﻘﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻧ ﻦﻳﻟﺬا در ا. اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺴﻪﻳو ﻣﻘﺎ
 ﻖﻳاز ﺗﺰر ﻲﺑﺮ درد ﻧﺎﺷ ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻖﻳﺣﺬف ﻣﻮﻗﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺰر
آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﻪ داغ  ﺰﻴو ﻧ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان درد ﻣﺰﻣﻦ و اﻟﺘﻬﺎﺑ ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ
   .ﺷﺪ ﻲﻧﺮ ﺑﺮرﺳ ﻳﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان درد ﺣﺎد در ﻣﻮش ﺻﺤﺮا
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻧـﺮ ﻧـﮋاد در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣـﻮش 
ﮔـﺮم ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از  052ﺗـﺎ  002وزﻧﻲ  ي در ﻣﺤﺪوده ﺴﺘﺎرﻳو
ﺑـﺰرگ و  يﻫـﺎ ﻗﻔـﺲ  در ﻮاﻧـﺎت ﻴﺣ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺑـﺎ 21 ﻳﻲو روﺷﻨﺎ ﮔﺮاد ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 1±22 ﺛﺎﺑﺖ يدﻣﺎ
ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت . ﺷﺪﻧﺪ يدار ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا ﻧﮕﻪ ﻲرﺳ دﺳﺖ
. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﻦﻳاﺧﻼﻗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰو ﺘﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﻴ ﻪﺑ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤـﺎي اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑ ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻤﺎن در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﻮد ﻛـﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده را  يﻫـﺎ  ﺳﻄﺢ درد و اﺳﺘﺮس و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش
  .ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ
ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، ﺷـﻢ و  ﻳﻲﮔﺮوه ده ﺗـﺎ  3 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش
 ﮕـﺮ ﻳﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دو ﮔﺮوه د. ﺷﺪﻧﺪ يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ
ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﻢ ﻧﺮﻣـﺎل . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲاﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﻛﺴ ﻲﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣ
  .ﺷﺪ ﻖﻳﺗﺰر MVR ﺑﻪ داﺧﻞ ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴو ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻟ ﻦﻴﺳﺎﻟ
 يﮔـﺬار  اﻣﺮ اﺑﺘﺪا ﻛﺎﻧﻮل ﻦﻳﺟﻬﺖ ا. ﮔﺬاري ﺟﺮاﺣﻲ و ﻛﺎﻧﻮل 
ﮔﺬاري، ﺣﻴﻮان ﭘـﺲ از  ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﻮل. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ MVR ﻪﻴدر ﻧﺎﺣ
 01 gk/gm و ﻦﻴﻛﺘـﺎﻣ  001gk/gm ﺐﻴ  ـﺑـﺎ ﺗﺮﻛ  ﻫﻮش ﺷﺪن ﺑﻲ
ﺣﻴﻪ ﺳـﺮ و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎ ﮔﺎه اﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ دﺳﺖدر  ﻦﻳﻼزﻳزا
ﻫـﺎي ﭘﺲ از ﻛﻨـﺎر زدن ﺑﺎﻓـﺖ . ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺮش داده ﺷﺪ
ﻻﻣﺒﺪا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﭘﻮﺷﺸﻲ اﻃﺮاف ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮﮔﻤﺎ و
اﻃﻠـﺲ  ﺷـﺪه در  ﻧﺴـﺒﺖ آن ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ذﻛـﺮ  ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن
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 MVR ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺴـﺘﻪ [  11] ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮس
ﮔـﺬاري ﺑﻌﺪ از ﻋﻼﻣـﺖ . ﺪﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد )00:L ,11-5.01:PA(
ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﻣﺤـﻞ ﻣـﺬﻛﻮر  ﻃﻖ ﻓﻮق، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻪ دﻧﺪانﻣﻨﺎ
 از ﺳﺮﺳـﺮﻧﮓ  راﻫﻨﻤـﺎ، ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﻛﺎﻧﻮلﻣﻨﻔﺬي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ 
 ﻣﺘـﺮ  ﻲﻠﻴﻣ 2اﺳﺖ، اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻛﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه  32ﻧﻤﺮه 
 ﻫﺴـﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  يﺗﺮ از ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺨﺺ در اﻃﻠـﺲ ﺑـﺮا  ﻛﻮﺗﺎه
، در (ﻖﻳ  ـﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰر ﺐﻴ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﺳ4.01:V)
ﺟﻤﺠﻤـﻪ  درون ﻣﻐﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷـﺪ و ﻗﺴـﻤﺖ روﻳـﻲ آن در روي 
دو ﭘـﻴﭻ ﻛﻮﭼـﻚ . ﺪﻳ  ـﺛﺎﺑـﺖ ﮔﺮد  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺪانوﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻤﺎن دﻧ ﻪﺑ
درون ﺳـﻴﻤﺎن  در اﺳـﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﻪ و در ( ﭘﻴﭻ ﻋﻴﻨﻚ)
ﺳـﺎزي اﻳﻦ دو ﭘـﻴﭻ در ﺣﻜـﻢ ﻣﺴـﻠﺢ . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮو رﻓﺖ ندﻧﺪا
از ﺟﺪا ﺷـﺪن آن از ﺳـﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻮده و
وﺳﻴﻠﻪ درﭘـﻮش  ﻪﻣﻨﻔﺬ ﻛﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤﺎ در ﺑﻴﺮون ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
. ﺷـﺪ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  درﺧﺎﺻﻲ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ 
. ي را ﻃﻲ ﻛـﺮد ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮش ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ دوره ﺑﻬﺒﻮد
اﺳـﺖ ﺑـﻪ  03ﺗﺮ ﻛﻪ از ﺳﻮزن ﻧﻤـﺮه  ﻧﺎزك ي ﻛﺎﻧﻮل ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻳﻚ
ﺗﺮ از ﻧﻮك ﻛﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻴﻠﻲ 2اي ﻛﻪ  اﻧﺪازه
 ﮕﺮﺳﺮ دﻳ. ﺷﺪاﺗﻴﻠﻦ وﺻﻞ  و از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺎزك ﭘﻠﻲ
 0/5ﺗﺰرﻳﻖ وﺻـﻞ ﺷـﺪه و ﺣﺠـﻢ  اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴـــﻚ 
ﺷـﺪ  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﻠﺘﻮنﻴوﺳﻴﻠـﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎﻣ ﻪﭘﻴـﺶ راﻧﺪن ﺣﺒﺎب، ﺑ
-21]ﻣﺎﻧﺪ  و ﺳﻮزن ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
  [.41
روز ﻗﺒـﻞ از آزﻣـﻮن  ﻚﻳ  ـآزﻣـﻮن  ﻦﻳا. ﺻﻔﺤﻪ داغ آزﻣﻮن
 25±0/1 آزﻣﻮن ﺣﺮارت ﺻـﻔﺤﻪ در  ﻦﻳدر ا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ
 يرو ﻮانﻴ  ـﺣ يﺮﻴﮔ ﭘﺲ از ﻗﺮار .ﺪﻳﮔﺮد ﻢﻴﮔﺮاد ﺗﻨﻈ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﺑﻪ ﻣﺤـﺮك درد  ﻮانﻴﭘﺎﺳﺦ ﺣ ي، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاﺻﻔﺤﻪ ﻦﻳا
 يرو ﻲﻜﻴﭘﻼﺳـﺘ  ياز ﻣﺤﻔﻈـﻪ  ﺪنﻳﭘﺮ ﺮونﻴﺑ ﺎﻳﻫﺎ  ﭘﻨﺠﻪ ﺪنﻴﺴﻴﻟ)
 ﺐﻴاز آﺳ يﺮﻴﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻪﻴﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧ( ﺻﻔﺤﻪ داغ
 ﻦﻳا. ﺑﻮد ﻪﻴﺛﺎﻧ 06  )emit ffo-tuC(آزﻣﻮن ي زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻲﺑﺎﻓﺘ
ﺑﻌـﺪ از  ﻘـﻪ ﻴدﻗ 09و  06، 03، 51ﻫﺮ ﻣﻮش ﻗﺒﻞ و  يآزﻣﻮن ﺑﺮا
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋـﺎدت ﻛـﺮدن . ﮔﺮﻓﺖ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻦﻴﺳﺎﻟ ﺎﻳدارو  ﻖﻳﺗﺰر
روز  3ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن اﺳـﺘﺮس،  ﻂﻴﺑﻪ ﻣﺤ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 يﺑﺮا ﻘﻪﻴدﻗ 3ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  از آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﻪ داغ ﻣﻮش ﺒﻞﻗ
. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻲﺻﻔﺤﻪ داغ ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار ﻣ يﺑﺮ رو ﻂﻴﺑﻪ ﻣﺤ ﻳﻲآﺷﻨﺎ
آزﻣـﻮن  ﻦﻳ  ـا ﻲﺗﻤـﺎﻣ  ﻲﻛﺎﻫﺶ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺴـﺎﻧ  يﺑﺮا ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
  .ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻚﻳﺗﻮﺳﻂ 
ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴ  ـﻟ ﻲدﻫ ـدرﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﻬﺖ
ﻛﻨﺘـﺮل از  يﻫـﺎ آن ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﺴـﻪ ﻳﻓﻮق و ﻣﻘﺎ ﻲآور ﺣﺮارﺗ درد
 ﺮﻳ  ـﺷﺮح ز ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ( )EPM%ﻣﻤﻜﻦ ﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺛﺮدﻫ
  :اﺳﺖ
ൌ EPM%
 ሻ زﻣﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ – زﻣﺎن  ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮሺ
 زﻣﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ – ݁݉݅ܶ ݂݂݋ ݐݑܥ 
 ૙૙૚ ൈ
  
ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﻚ روش ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪل  آزﻣﻮن. ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن
ﻳـﺪار ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ درد ﻣﺪاوم و ﭘﺎ
ﺗﻮان اﺛـﺮات  ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ
[. 01،9]ﻓﺎز اول اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد  درد ﺣﺎد را ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ
ﺑـﻪ زﻳـﺮ % 2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  05اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  يﺑﺮا
ﺗﺰرﻳﻖ  03ﭘﺎي ﺣﻴﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻮزن ﻧﻤﺮه  ﭘﻨﺠﻪﭘﻮﺳﺖ 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷـﻔﺎف ﺑـﺎ . ﺷﺪ
ﻛـﻪ  ﮔـﻼس  ﻲاز ﺟﻨﺲ ﭘﻼﻛﺴ 03×03×03ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ، 
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  اي ﻨﻪﻳﻴدر زﻳﺮ آن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻔﺎف آ
ﭘـﺎي  -0ﻧﻤـﺮه : ﺷـﺪ  ﻲﺎزدﻫﻴو رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي آن ﺛﺒﺖ و اﻣﺘ
ﭘـﺎي  -1ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ روي زﻣﻴﻦ ﻗـﺮار داﺷـﺖ، ﻧﻤـﺮه  ﻪﺑ ﻮانﺣﻴ
ﭘﺎي ﺣﻴـﻮان  -2، ﻧﻤﺮه ﺣﻴﻮان ﻣﺨﺘﺼﺮي روي زﻣﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺣﻴـﻮان ﭘـﺎﻳﺶ را ﮔـﺎز  -3و ﻧﻤـﺮه  ﻛﻨـﺪه ﺷـﺪه ﺑـﻮد از زﻣﻴﻦ 
 09ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ ﻖﻳاز ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺰر. زد ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻲ ﻣﻲ
 ﺎزﻫـﺎ ﻴاز اﻣﺘ ﻘـﻪ ﻴﺳﭙﺲ در ﻫﺮ دﻗ. درد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﻘﻪﻴدﻗ
ﻫـﻢ  ﺎزﻫـﺎ ﻴاﻣﺘ ﻘـﻪ ﻴدﻗ 3ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن از ﻫـﺮ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻲﭘﻮﺳـﺘ  ﺮﻳز ﻖﻳاز ﺗﺰر ﻲدرد ﻧﺎﺷ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﮕـﺮ ﻳد ﻚﻳاز  ﻨﺘﺮﻓﺎزﻳﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ا از دو ﻓﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ
از  ﻨﺘﺮﻓـﺎز ﻳو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ا  7ﺗـﺎ  0 ﻘﻪﻴﻓﺎز اول از دﻗ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺟﺪا ﻣ
 ﻲﺻـﻮرت ﺳـﺘﻮﻧ  ﻪﺑ 1 ﺷﻜﻞ B ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ) 41ﺗﺎ  8 ي ﻘﻪﻴدﻗ
را  09ﺗـﺎ  51 يﻘـﻪ ﻴ، و ﻓـﺎز دوم از دﻗ (ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎ، ﻓﺎز دوم ﺑﻪ دو  ﺘﻪﺎﻓﻳﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ . ﺷﺪ ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣ
  
ﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
 يرﻓﺘﺎرﻫـﺎ  يو
 ﻖﻳــﺲ از ﺗﺰر
 ﻮاﻧـﺎت ﻴﺣ يـﺎ 
ﺛﺒـﺖ  ﻘـﻪ ﻴدﻗ 9
ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﺷ ــﺪ ﻦﻴﻓﺮﻣ ــﺎﻟ
و  ﻨﺘﺮﻓـﺎز ﻳادر  
 ﺴﻪﻳﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻘﺎ
در ﮔﺮوه  ﻔﺤﻪ داغ
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺘﻮﻧﻲ ار
 ﺗﺰرﻳﻖ(. B)ﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن 1 
ﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺴﻦ اژدري زرﻣﻬ
ر MVRﺴـﺘﻪ 
ﭘ ﻘـﻪﻴدﻗ 01. ﻦ
ـﺎﻟﻴﻦ در ﻛـﻒ ﭘ
0ﻲ ر ﺑﺎزه زﻣـﺎﻧ 
 MVRداﺧـﻞ 
آزﻣ ــﻮن  1ــﺎز 
يدرد يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣ 2ز 
  .(2، ﺷﻜﻞ 
ﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺻ
ﻧﻤﻮد و( A) دﻗﻴﻘﻪ 
ﻓ آزﻣﻮن 2 ﻓﺎز و 
ﻓﺎز در رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻳﻦ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛ MVR
ﺣ               
ﺑـﻪ ﻫ ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋ ـ
ﻴﻓﺮﻣـﺎﻟ ﻖﻳـﺗﺰر
، ﻓﺮﻣMVRـﻞ 
د يدرد يﺎرﻫﺎ
ﺑـﻪ  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴـﻟ
در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻓ ي
ﺑﺮ  يﺮ ﻣﻌﻨﺎدار
ﻓﺎ ﻳﻲو اﻧﺘﻬﺎ ﻳﻲا
>p0/50)اﺷﺖ 
ﺻﺪ ﺑﻲ دردي ﺑﺎ ا
 
09 ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ن
اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز ،1 ﻓﺎز در 
ا ﻛﻪ ﺷﺪ دردي ﻫﺎي
ﻖ ﻟﻴﺪوﻛﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ 
  *(.
                   
ﻴﻟ ﻖﻳاﺛﺮ ﺗﺰر
از  ﻲردي ﻧﺎﺷـ
ﺑﻪ داﺧ ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴ
ﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و رﻓﺘ
 ﻖﻳـﺗﺰر. ﺷـﺪﻧﺪ
درد يﻓﺘﺎرﻫ ــﺎ
اﻣﺎ اﺛ( <P0/10
ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪ
ﻧﺪ ﻦﻴ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟ
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .1ﺷﻜﻞ
 .ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ
آزﻣﻮ ﻧﻤﺮه .2ﺷﻜﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن ﻤﺮه
رﻓﺘﺎر ﺳﺒﺐ ﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
رﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳ
*10.0<P )ﻓﺖ
...             ﻲﻧ
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ﻴﺮوﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ ﻣﺘ
ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬ
آ يﻋﺮوق ﻣﻐﺰ
ﺷﺮوع  ﻦﻴﺳﺎﻟ 
 ﺳﭙﺲ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش
از ﺳﺎﻗﻪ ﺒﺮوﺗﻮمﻳ
آ ﻖﻳ  ـﻣﺤﻞ ﺗﺰر
 
tset- ين آﻣـﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳ <P
زﻣـﻮن ﺻـﻔﺤﻪ
 يﺮﻴ  ـاز ﻗﺮارﮔ
ﺗﺤ ــﺖ ﻋﻨـ) ﻖـ
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ﺑﻪ د ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ 
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<0/100) ﺪﻳد
و 06، 03، 51 
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در آزﻣ ﻖﻳز ﺗﺰر
  .دار ﺑﻮد ﻲ
ـﺎﻟﻴﻦ در ﻛـﻒ 
ي در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘ
ﺛ ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ ﻖﻳﺗﺰر
 داﺧﻞ ﺑﺨﺶ ﺳ
06ﺗﺎ  51 ﻘﻪﻴدﻗ
ﻣـﻮرد ﺸـﺎت ﻳﻣﺎ
ﻣﻴﻜ 5ﺲ ﺣﺠﻢ
 ﻖﻳﻫﺎ ﺗﺰر ﻐﺰ آن
ﺎك،ﻳﺮاﻧﺲ ﻛﺎرد
ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 051ﺑﺎ 
. ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ% 1
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0/50ه ﺷﺪ و
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  .ﺷﺪ ﻲﻠﻘ
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ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺳﺒ ﻖ
0 ﻲدر ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ
ﺗﺰر ﻲﺑﺮرﺳ
 
ﻴﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴ
،51] 09ﺗﺎ 
از  ﭘﺲ
ﻫ ﻲﺑ ﻦﻴﻛﺘﺎﻣ
از % 2ﺑﻠﻮ 
ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ د
ﺷﺴﺘﺸﻮ داد
ﻠﻴﻣ 005ﺑﺎ 
ﺟﻤﺠﻪ ﺧﺎر
ﻓ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗ MVR در
ﺗ ﺟﻬﺖ
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ﺗ يدار ﻲﻣﻌﻨ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
دار درد ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺎز  ﻲﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﺎﻧﮕﺮﻴﭘﮋوﻫﺶ، ﺑ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
در  MVRﺑﻪ داﺧﻞ  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻖﻳﭘﺲ از ﺗﺰر ﻦ،ﻴآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ 1
ﺳـﺒﺐ  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻖﻳﺗﺰر ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ .اﺳﺖ ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻖﻳﺑﺎ ﺗﺰر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﻦﻴﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟ ﺴﻪﻳدر آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﻪ داغ در ﻣﻘﺎ يدرد ﻲﺑ ﺠﺎدﻳا
 ﺠـﺎد ﻳا ﺳـﺒﺐ  MVR ﻪﻴﻧﺎﺣ ﻲدﻫﺪ ﺣﺬف ﻣﻮﻗﺘ ﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ يدرد ﻲﺑ
ﻧﺨﺴﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣـﺎد درد در  ﻓﺎز
ﻓﺎزي اﺳـﺖ، در  در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ دو. ﺷﻮد ﻲﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ
درد ﺷـﺪﻳﺪي ﺷـﺮوع ( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ)ﻓﺎز اول 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜـﺎت  Cﻫﺎي ﺷﺪن ﻓﻴﺒﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎل ﻪﺷﻮد ﻛﻪ ﺑ ﻣﻲ
دﻗﻴﻘـﻪ  02در ﻓﺎز دوم ﻳﺎ ﻓﺎز ﺗﺎﺧﻴﺮي ﻛﻪ ﺣـﺪود . ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
ﺷﻮد، درد ﻣﻼﻳﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻣﻲ
 ﺷـﻮد ﻛﺮدي و ﺑـﺎﻓﺘﻲ در ﺷـﺎخ ﺧﻠﻔـﻲ ﻧﺨـﺎع اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ  ﻋﻤﻞ
از آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  ﺮﻳز ﻞﻳﺑﻪ دﻻ[. 81،71]
آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  -1: دﻻﻳﻞ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
درد  ﺎيﻫ ـﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪل  -2. ﻛﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲدردﻧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﻲ ﻪﺣﺎد، ﺗﺤﺮﻳﻚ دردﻧﺎك در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑ
ﺣﻴـﻮان  -3. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ درد ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ
آزﻣـﻮن  -4. ﻛﻨـﺪ ﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣـﻲ  ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﻢ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺎز ﻧﻮع ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از درد  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ داراي دو ﻓﺎز ﻣﻲ
  [.01،9]دﻫﺪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻲاﻳﻨﺘﺮﻓﺎز وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﺮﺧ ـ  ﻣﺮﺣﻠﻪ 2 و 1ﻓﺎز  ﻦﻴﺑ اﻟﺒﺘﻪ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﺎري ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻪ زﻳﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﻫـﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﻪزاد، ﻧﺘﻴﺠ ـﻃـﻮر درون  ﻪﺷﻮد و ﺑ ﻓﻌﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 ﻘـﺎت ﻴدر ﺗﺤﻘ ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻛﺎرﺑﺮد ﻟ[. 91] ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه درد ﻣﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ
در  ﻲﻤﻳﺳـﺪ  يﻫـﺎ ﻓﻌـﺎل ﻛـﺮدن ﻛﺎﻧـﺎل  ﺮﻴﻏ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ [. 02]ﻫﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ  ﻛﺮدن آن ﻓﻌﺎل ﺮﻴﻫﺎ و ﻏ ﻧﻮرون
 ﻲﻮاﻧﻴ  ـدر ﺣ MVRﻣﺎده از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن  ﻦﻳﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا
 يدرد ﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﺪهﻳﺷﺪ و د يﺮﻴﻛﻪ در ﻣﻌﺮض درد اﺳﺖ، ﺟﻠﻮﮔ
 4891در  orerreCراﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﻫﻢ ﻲﻣ ﺪﻳﺗﺸﺪ
آﻳـﺪ ﻛـﻪ  ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻪﺑﻧﺎم ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻴﺪﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ  ﻪﺑ MVRاﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺷـﻮد اﻳـﻦ ﭼﻨـﻴﻦ ﺣﻠﻘـﻪ دردﻧﺎك ﭘﺮﻛﺎر ﻣـﻲ  يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮك
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻴﺪﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را آﻣـﺎده ﻣـﻲ 
رﺳﺎن  آﺳﻴﺐ  ﻫﺎي ﺗﺮ ﺑﻪ ورودي ﺑﻴﺶ ﺖﺗﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داده  ﻚﻳراﺳﺘﺎ در  ﻦﻴﺑﻌﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ در ﻫﻤ
ﻫﺎي زﻳـﺎد ﻣﻮﺟـﺐ ﺷﺪت در  MVR ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻫـﺎي ﻛـﻢ ﺑـﻪ درد ﺷـﺪه و ﺷـﺪت  ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ـ ﺶﻳاﻓﺰا
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ [. 22،12] ﺪﻳ  ـﻧﻤﺎدردي ﻣـﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن اﻳﺠﺎد ﺑـﻲ 
ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﺮﻳـﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻧﺎﻗـﻞ ﻋﺼـﺒﻲ  يدﻳﮕﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  ياﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﻲﻌﻨﻳ ﻲﻜﻳﺗﺤﺮ
ﻫـﺎي  دﺳﺖ آﻣﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻪﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑ
 در[. 42،32] ﻧﺸ ــﺎن داد MVRرا در ﻓﻌ ــﺎل ﻛ ــﺮدن  ADMN
ﻣﺘﺤﻤـﻞ  ﺪﻴﺳﻔ ﻳﻲﻧﺮ ﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮش ﻲزﻣﺎﻧ ﮕﺮﻳد ﻲﺸﻳآزﻣﺎ
 ﻪﻴ  ـدر ﻧﺎﺣ sof-Cژن  ﺎنﻴ  ـاﻧـﺪ، ﺑ دم ﺷـﺪه  ﻪﻴدر ﻧﺎﺣ ﻲدرد ﺳﻮزﻧ
 ﻦﻳ  ـا ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺶﻳدﻫﻨﺪه اﻓﺰا ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳﻫﺎ اﻓﺰا آن MVR
 ﺎﻧﮕﺮﻴ  ـﻣﻮﺟـﻮد ﺑ  ﻘـﺎت ﻴﺗﺤﻘ. [52] ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲدر زﻣﺎن درد ﻣ ﻪﻴﻧﺎﺣ
دﺳﺘﻪ  3اﻳﻦ . اﺳﺖ MVRﻣﺘﻔﺎوت در  ﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮروﻧ 3وﺟﻮد 
ﺑﺎﺷــﺪ  ﻣــﻲ sllec lartuenو ffo-sllecو  sllec-noﺷــﺎﻣﻞ 
در اﻳﺠﺎد ﭘـﺮدردي  llec-noﻫﺎي  ﻧﻘﺶ ﻧﻮرون[. 82-62،02،2]
ﺑـﺎ [. 7]ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮدردي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻛـﺮد ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﭘـﺲ از  ﻣﺘﻔﺎوت، اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻞ ﻲﻧﻮروﻧ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا
در . ﺴﺖﻴدردﻧﺎك دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧ ﻜﺎتﻳﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺮ
راﺑﻄـﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿـﻌﻲ از ﻛﻠ ـﻪ  ﻦﻴﻫﻤـ
ﭘﻮﺳـﺘﻲ  وﺳـﺒﺐ ﭘـﺮدردي اﺣﺸـﺎﻳﻲ  MVRﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ در 
ﺷـﻮد  ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ در دوزي ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺮدردي ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﭘـﺮدردي llec-nOﺷﻮد و  ﻫﺎ ﻣﻲllec-nO ﺳﺒﺐ ﭘﺮﻛﺎر ﻛﺮدن
اﺳـﺘﻔﺎده [. 92]ﻛﻨﻨﺪ  وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻲ MVR ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ را در
در دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ درد و در  ﺰﻴﻣﻮﺿﻌﻲ از ﻧﻮروﺗﻨﺴﻴﻦ ﻧ
در دوزﻫـﺎي  ﻛـﻪ  ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ دردي ﻣﻲ دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺑﻲ
  وﺳـﻴﻠﻪ ﭘﺮﻛـﺎر ﻛـﺮدن رﻓﺘـﺎر ﭘـﺮدردي ﺑـﻪ . ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺛـﺮي ﻧـﺪارد 
ﻫـﺎ وﺳـﺎﻃﺖ lleC–ffOدردي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴـﻴﺞ  ﻫﺎ و ﺑﻲllec-nO 
دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﺑـﻪ ﻧﻮروﺗﻨﺴـﻴﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﻤـﻲ  ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
و  sllec-noﻫﺎي ﭘﺮدردي ﺗﻌﺎدل ﻣﻴـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در دوره[. 92]
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ﻛﻨﺪ  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻳﻲﺟﺎ ﻪﺑﻫﺎ ﺟﺎllec-nOﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ffo-sllec
دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤـﺮك دردﻧـﺎك ارﺗﺒـﺎط دارد ﻛـﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ دردﻧﺎك  ﺑﻠﻮك ﻣﻲ MVRﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ درد را ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻣـﻲ  MVR ﻫـﺎي ﺳﺒﺐ ﺑﺴﻴﺞ ﺳـﻠﻮل 
و  0102ﻛﺎران در  و ﻫﻢ edaaS ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ا ﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 MVRدر  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴ  ـﻟ ﻖﻳ  ـﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﺰر ﻧﺸﺎن داد[ 03،02] 2102
در  ﻚﻴ  ـاز ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﻧﻮروﭘﺎﺗ  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬ  ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا
 ﻲاﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮك اﻧﺘﺨـﺎﺑ  ﻦﻳا. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻲﻣﻮش ﺻﺤﺮا
 ﻦﻳﺗﻔﺎوت ا. ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻠﻴﺗﺴﻬ ﻲدرد ﻧﺰوﻟ ﺴﺘﻢﻴاز ﺳ
 ﻦﻴﭼﻨ  ـ و ﻫﻢ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ در ﻧﻮع ﻣﺪل درد اﺳﺖ
  .اﻧﺪ ﻛﺮده ﻲﺑﺮرﺳ آن را ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 يﺑـﺮا . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﺎ ﻣ  ـ ﺪهﻳد ﻲﺠﻳﻧﺘﺎ
آدﻧﻴﻠﻴﻞ ﺳـﻴﻜﻼز ﻳـﺎ  ﻢﻳﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻮك آﻧﺰ
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻪاز ﭘﺮدردي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻮدﻳﻨﻴﺎ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑ AKP
داﺧﻞ ﻣﻔﺼـﻠﻲ ﻛﺎﭘﺴﺎﻳﺴـﻴﻦ  ﺎﻳداﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻲ، داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ و 
 ﻠﻴـﻞ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻬـﺎر آدﻧﻴ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي در آزﻣـﻮن  MVRز در ﺳﻴﻜﻼ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه آدﻧﻠﻴﻞ  ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ[. 23،13] ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﻨﺨـﺎع ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺑﺼـﻞ  -داﺧـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺮي ﺷـﻜﻤﻲ  ﺳﻴﻜﻼز
رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺎﺷﻲ از آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ را 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درد ﺣـﺎد  ﻲﮔﺰارﺷﺎﺗ[. 33]ﻛﺎﻫﺶ داد 
 ﺮﻴﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ MVR ﺖﻴﻣﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻣﺰ ﺎﻳو 
در  [.53،43] ﺮدﻴ  ـﮔ ﻲوارده ﻗﺮار ﻣ  ـ ﺐﻴﻧﻮع آﺳ ﺎﻳﻧﻮع ﻣﺤﺮك و 
 يﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎ MVRﺑﻪ  ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻖﻳﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ، ﺗﺰر
آزﻣﻮن ﺻـﻔﺤﻪ داغ ﺷـﺪ،  ﺰﻴو ﻧ ﻦﻴآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ 1در ﻓﺎز  يدرد
درد  ﺘـﺮل ﺑـﺮ ﭘـﺮدازش و ﻛﻨ  MVR ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺪﻳﺷﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو
ﻛﺎر  وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮ  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺎد ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻪ اﺛـﺮ  ﺪﻳ  ـاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ. ﺮدﻴﮔ ﻲﺻﻮرت ﻣ llec-nO يﻫﺎ ﻛﺮدن ﻧﻮرون
در  ﻲﻋﻤـﺮ ﻛﻮﺗـﺎﻫ  ﻤﻪﻴﻛﻪ ﻧ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد، ﭼﺮا ﻦﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻟ ﻲﻣﻮﻗﺘ
 2A ﻓﺎز ياﺛﺮات آن در اﻧﺘﻬﺎ[  02]دارد  ﻘﻪﻴدﻗ 04ﺗﺎ  03ﺣﺪود 
و ﻓـﺎز دوم  ﻨﺘﺮﻓـﺎز ﻳﻦ در اﻴﻫﻤ ـ يﺑـﺮا  ﺪﻳﺷﻮد و ﺷﺎ ﻲرﻧﮓ ﻣ ﻛﻢ
 ﻲاﻟﺒﺘـﻪ ﺑﻌﻀ ـ. ﻢﻴﻨ  ـﻴﺑ ﻲرا ﻧﻤ ـ يدرد ﻲﺑ  ـ ﺪﻳﺗﺸـﺪ  ﻦﻴآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ
ﻣﺜﻞ ﮔﺎﺑﺎ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﻫﻢ  ﻲﻜﻳو ﺗﺤﺮ يﻣﻬﺎر يﺘﺮﻫﺎﻴﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤ
ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل  ﺪﻳﻛﺮد آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﺷـﺎ  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻞ در MVR در
 ﻦﻳاﺛﺒﺎت ا يﺑﺮا دﻫﻨﺪ ﻲاﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣ MVR ﻲﺠﻳﺷﺪن ﺗﺪر
 يﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻧـﻮرون  ﻖﻴ  ـﺳـﺎز و ﻛـﺎر دﻗ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺰﻴو ﻧ ﻪﻴﻓﺮﺿ
 ﻲﻃﺮاﺣ ـ يﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ ﺸـﺎت ﻳﺑﺮ درد ﺣـﺎد، آزﻣﺎ  MVRﻣﺨﺘﻠﻒ 
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Introduction: Many studies are being run to understand the mechanisms of pain modulation. Rostral 
ventromedial medulla (RVM) contributes to pain control by its attenuating and augmentation. In this study, 
we investigated the role of RVM in chronic and acute pain while RVM inactivated temporarily by 
lidocaine.  
Materials and Methods: White rats (weighing 250-200 g) were used in this study. The animals were 
divided into three groups: control, sham and test group. One week after surgery, saline or lidocaine was 
injected into the RVM and the hot plate (set temperature 52± 0.1 °) and formalin test (injection of 50 µL of 
formalin 2% to the right hindpaw) were performed and nociceptive responses were recorded. 
Results: The intra-RVM injection of lidocaine reduced pain in the first phase of formalin test, but it had 
no effect on the interphase or second phase. Also the lidocaine injection caused analgesia in the hot plate 
test, in all four time period (60, 30, 15 and 90 minutes) after injection.  
Conclusion: Our results showed that injection of lidocaine into the RVM could affect acute pain model, 
but it didn’t show any effect on phase 2 formalin as chronic pain. So, it is likely that the RVM has a 
substantial role on acute pain through pain transferring or processing. 
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